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Footer Logo
Cedarville College Baseball Statistics -- 1994 
Final Results -- 36 Games (15-21 .417) 
SCORE RECORD 
DATE OPPOHEHT OVH OPP TEAH --- PITCHER sm: 
03/14 Asbury 3 4 (8 inn) tO·l) L Seljan (0-1) at Chattanooga , Tenn. 
03/16 (1) Asbury 4 21 (6 inn) (0-2) L Robinson (0-1) at Chattanooga, Tenn. 
03/16 (2) Asbury 9 7 (1-2) V Killer (1-0) at Chattanooga, Tenn. 
03/22 (1) Wilmington 7 8 (1-3) L Pierce (0-1) at Wilmington, Ohio 
03/22 (2) Wilmington 13 0 (2-3) W Hoffman (l-0) at Wilmington, Ohio 
03/24 (1) +Findlay 5 4 (3-3} V Seljan (1-11 Cedarville, Ohio 
03/24 (2) +Findlay 6 3 (4-3) W Killer (2-0) Cedarville, Ohio 
03/31 Wittenberg 0 10 (4-4) L Hoffman (1-1) at Springfield, Ohio 
04/02 (1) *+Rio Grande 9 8 (5-4) V Seljan (2-1) Cedarville, Ohio 
04/02 (2) •+Rio Grande 5 4 10 inn) (6-4) W Killer (3-0) Cedarville, Ohio 
04/05 (1) *+Tiff in 1 4 (6-5) L Hoffman (1-2) at Tiff in, Ohio 
04/05 (2) *+Tiff in 0 6 (6-6) L Seljan (2-2) at Tiff in, Ohio 
04/09 (1} *+Shawnee State 10 6 (7-6) W Seljan (3-2) Cedarville, Ohio 
04/09 (2) *+Shawnee State 1 2 (7-7) L Killer (3-1) Cedarville, Ohio 
04/14 (1) *+Urbana 0 7 (7-8) L Seljan (3-3) Cedarville, Ohio 
04/14 (2) *+Urbana 2 1 (8 inn) (8-8) V Killer (4-1) Cedarville, Ohio 
04/16 (1) •+Ohio Dominican 0 10 (6 inn} (8-9) L Hoffman (1-3) at Coluabus, Ohio 
04/16 (2) 1+0hio Dominican 0 10 (5 inn) (8-10) L Sipes (0-1) at Columbus, Ohio 
04/18 (1) Graceland 1 5 (8-11) L Pierce (0-2) Cedarville , Ohio 
04/18 (2) Graceland 16 12 (9-11) V Kelvin (1-0) Cedarville, Ohio 
04/19 (1) +Malone 8 17 (9-12) L Seljan (3-4) Cedarville, Ohio 
04/19 (2 } +Malone 3 4 (9-13) L Killer (4-2) Cedarville, Ohio 
04/23 (1) •+Kt. Vernon Naz, 2 6 (9-14) L Seljan (3-5) at Mount Vernon, Ohio 
04/23 (2) •+Mt. Vernon Raz, 0 7 (9-15) L Killer (4-3) at Mount Vernon, Ohio 
04/25 (1 ) +Kt. St. Joseph 4 0 (10-15) W Hoffman (2-3) at Cincinnati, Ohio 
04/25 (2) +Kt. St. Joseph 8 9 (10-16) L Ashley (0-1) at Cincinnati, Ohio 
04/28 Oakland City 6 2 (7 inn) (11-16) V Seljan (4-5) at Karion, Ind. - MCCAA District III Playoffs 
04/29 Spring Arbor 0 19 (5 inn) (11-17) L Miller /4-4) at Marion, Ind. - NCCAA District III Playoffs 
04/29 Grace 11 10 (12 inn) (12-17! W Pierce (1-2) at Marion, Ind. - MCCAA District III Playoffs 
04/29 Spring Arbor 1 15 (7 inn) (12-18) L Pierce (1-3) at Karion, Ind. - MCCAA District III Playoffs 
05/02 (1) +Central state 3 1 (13-18) W Seljan (5-5) Cedarville, Ohio 
05/02 (2) +Central State 8 7 (8 inn) (14-18) V Pierce (2-3) Cedarville, Ohio 
05/03 (1) '+walsh 5 0 (15-18) V Killer (5-4) at Horth Canton, Ohio 
05/03 (2) ~+Wal sh 4 5 (15-19) L Hoffman (2-4) at North Canton, Ohio 
05/11 lit. Vernon Raz. 5 10 (15-20) L Seljan (5-6) at Mt, Vernon, Ohio - NAIA District 22 Tourn. 
05/11 Findlay l 16 (7 inn) (15-21) L Miller (5-5} at Gambier, Ohio - MAIA District 22 Tournament 
Record: 
Overall 15-21 .417 
*llid-Ohio Conference 5- 9 .357 
+HAIA District 22 10-12 .455 
Home 9- 5 ,643 
Away Hl .214 
Neutral 3- 5 .375 
